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????????????????????、??????????????????????????、???っ??? 。
??、??????????????????????
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e. 1 9 9 0 (平成2)年度収支(1990.4.1-1990.9.13)
(1)収入
①歳費 5. 961. 066 
@文書通信交通費 4.050.000 
@立法事務費 3. 9 0 O. 0 0 0 
④個人カンパ収入 251. 000 
総収入①+②十③+④=14.162.066円
(2)支出
①東京事務所事務経費
(備品:文房具、 FAX使用料、コピー使用料、 NHK受信料)
1. 365. 3 1 2 
②東京事窃所通信郵送費〈電話料、電報料、 FAX料金、郵送・賃送料)
1. 356. 492 
@東京事務所人件費 1. 201. 040 
④東京事務所資料t、調査費用
(立法作業のための研究資料料、統計調査外部委託等〉
863. 084 
⑤東京事務所交通費(航空運賃、タクシ一代、寧庫代、燃料代〉
1. 851. 088 
⑥東京事務所交際費(会合費、懇談費、昼食会、慶弔費等)
1， 298. 263 
⑦熊本事務所交通費(タクシ一代、ガソリン代、飛行機運賃、高速料金)
4 1 5. 789 
③熊本事務所交際費 452. 1 06 
⑥熊本事務所施設経書給料
(0}-8月の5か月分〉 600.000 
⑩県民の会への拠出金(寄付 400. 000 
⑪紀平悌子生活費(衣料、家賃、什器、家具、電話代、光熱費、医療費(銭灸)、社
会保険、税金、光熱費、食費等 3，124.880
⑫紀平悌子借入金(選挙期間中の生計費借入)返済
総支出: ①~⑫の計
総収支:
(参考)別途収入として
708.254 
13.636.308円
+525.758円(貯蓄〉
TV ・ラヅオ出演料、原稿料収入 729. 560円
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•. 1 9 8 9 (平成元)年度収支 (1989.7.23-1990.3.31) 
(1)収入
①歳費 8.835.439 
②文書通信交通貨 6.750.000 
@立法事務費 5.200.000 
④個人カンパ収入 532. 000 
総収入 ①十~+@+④=2 1. 317. 439円
(注)歳費は手取り額。 90年でいえば本来の支給額:1. 1 25. 000円か
ら議員E助年金 :97.911円、所得税:1 6 9. 090円、地方税:
4 3. 9 0 0円を控除されています。
(2)支出
①東京事務所事務経費(備品:文房具、ロッカ一、ワープロ、フ7イル等購入費
FAX設置・使用料、コピー賃貸使用料、 NHK受信料等)
2.236.880 
②東京事務所通信・郵送費(電話料、電報料、 FAX料金、郵送・貨送料等)
1. 429. 507 
@東京事務所人件費 1， 954. 720 
④東京事務所資料代、調査費用(立法作業のための研究資料、統計調査外部委託等)
1， 115.232 
⑤東京事務所交通貨(航空運賃、車輸購入費、自動車レンタル代、燃料代、車庫代、
高速道路料金、タクシ一代)
5. 0 1 9. 043 
⑥東京事務所交際費(会合費、懇談会、昼食会、慶弔費等)
1. 461. 648 
⑦熊本事務所交通貨(タクシー代、ガソリン代、飛行機運賃)
895.574 
③熊本事務所交際費 6 1 5. 675 
@熊本事務所・施設秘書給料 240. 000 
⑩県民への拠出金(寄付 1. 164. 000 
⑪紀平悌子生活費(衣料、家賃、什器、家具電話代、光熱費、医療費、社会保険、
税金、食費等〉
4.458.582 
⑫紀平悌子借入金(選挙期間中の生計費等借入)返済 937.221 
総支出: ①~⑫の計 21. 527. 082円
総収支: ー209. 643円
(参考)別途収入として
TV・ラジオ出演料、講読料、原稿料収入 585.600円
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*皆様のご署名は、このように受理されました。
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作・演出村井志摩子さんと
i封鎖者のみなさん
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1:00~4:00 (日)4月 21日
?
と
TEL 3422-1101 太子堂区民センターところ
「平和のうちに生きる権利j話お
削
講師
ゅ ?
山本外喜子 3442-7726 
森美佐子 3411-9494
井上美怠子 3418-3888 
国代信子 3428-5963
連絡先
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旨噌宙~女の講座・女のつどい 守宮宮宮、
1991年第4国土井たか子平和元気大賞
テーマ 『戦争しない私の生き方J r子どもの権利条約一私の読み方j
大賞はオーストラリア旅行 締切は、 4月15日
問い合わせ n03 (3483) 5252 
横浜女性フォーラム遇信
女フ寸ーラムが支援する f市民研究グループ募集J
募集テーマ・・・女性問題の解決に役立つ調査研究
申請書の受付期間4月21日-4月27日
資料請求および問い合わせ先;横浜女性フ寸ーラム事業グループ『市民研究グル
ープ募集係Jn045(862)5052 
女性ための無料電話相談
毎週第4土曜日 定期的に、無料電話相談の日を設けて居ます
(なお普段の相談日は、火曜・金曜10時-21時まで予約制で面談のみ受付けてい
ます。 電話番号 075(252)1771
女性のカウンセリング〔ルーム和敬〕責任者長谷川七重
連絡先ウイメンズブックストア松香堂内 中西豊子 (075-414-2238)
'91年度婦人週間記念語演と映画の会
『アメリカ女也閣の歩みjー黒人女性の闘いからー
4JH3日(土)2時-4時半会場東京都婦人情報センター教室
お話河地和子さん(東洋大学文学部助教授〉
映画アフロ・アメリカン・ストーリー
連絡先東京都婦人情報センタ-- n03(3235)1140 
先駆者たちの肖像〈平成2年度展示)
3月20日(水)-4月15日(日〉…月曜休館 9時~午後8時
会場東京都婦人情報センター ロビー
*前年度作成の『先駆者逮の肖像J (そのI、その2)も同時に展示します。
カナダの社会派ソングライター フェイス・ノーランのライブコンサー卜
FREEDOM TO LOVE (愛する自由)
3月25日(月)場所ぴいどろぼうる〔大阪)n 06(389)0044 
3月初日(土〉場所 クレヨンハウス(東京)n 03(3409)6492 
4月5日(金)場所豊中市立婦人会館n 06(831)5300 
主催ヤン 'K企画n06(389)0044 
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4月19、20目、嵐山で話し合いませんか
女が語る“世界新秩序" 湾岸戦争から未来へ
深い痛みと重い課題を残した湾岸戦争。私たちなりの総括をしたい。
世界の女たちは、この戦争をどう受けとめたか、ホンネの話も聞きたいH ・H ・。
湾岸戦争即時停戦を求めて、 “世界女性ジャーナリスト会議"を呼びかけたいと
考えていた私たちは、一応の戦火が収まったのを機に、草の根の女から草の根の
女への呼びかけを始めました。他のグループとの合流案も考えましたが、大きく
なくてもいい、成功しなくてもいい、まずはできることをH ・H ・と、 く自立の心理
学〉学習グループが中心になって、手づくりの会を持ちます。
日本に住む世界各国の女性へも、できるかぎり呼びかけます。どれだけの方にお
いで頂けるかわかりませんが、ぜひ、ご参加ください。また、知り合いの外国籍
の方にも、できるだけ声をかけてください。会議は日本語ですので、外国語が苦
手な方も、どうぞ気楽にH ・H ・。(日本語の会議にして、日本語がわからない方に
は通訳をつけることも検討します)
当日の通訳、その他詰雑務を手伝って下さる方、ご連絡をお待ちしています。宿
泊は先着60名になります。お申込みは、振替東京0-5264 BOCあごら
編集部宛。参加費3，300円(宿泊代込み)2， 000円(会議のみ)のお振
込を以て受け付けとします。
内容の大筋は下記の予定ですが、これを叩き台に検討しますので、最終的には多
少の変更があると恩われます。ご意見のある方は、準備段階からご参加下さい。
-日時 1991年 4月19日(金)13時 20日(土)10時 1泊2日
-場所 国立婦人教育会館(埼玉県比企郡嵐山町菅谷728 東武東上線・武
蔵嵐山駅下車徒歩15分)
-プログラム 19日(金)10時30分"'12時 自由懇談(ロビーで自由参加)
13"'14時報告 fイラクとクウェートを訪ねてJ (斎藤千代)
14"'17時基調討論「私にとっての湾岸戦争J (全員)
17時~ 交流・懇談
20日(土)10時分科会討議
I湾岸戦争が間L、かけたものj
fフェミニズムとシオニズム』
f自立の学習は社会的運動にどう結びつくかj
f女たちが描く“世界新秩序"J 
13時討議『湾岸戦争から未来へJ (自由参加)
-参加費 2， 0 0 0円(一部のセッションのみの参加も歓迎)
・主催 くあごら〉“自立の心理学"クラス
(プログラムは、多少変更するかもしれません。)
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